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• Appui  technique  à  la  production  agricole  dans  les  bassins  versants  des  périmètres  irrigués  de 
Farafangana et de Vangaindrano (Lot 5, SD MAD Farafangana) ; 
• Appui  technique  à  la  production  agricole  dans  la  Vakinankaratra,  district  de  Mandoto  et  de 
Betafo, ex‐projet GSDM dans  les communes d’Ankazomiriotra et de Vinany avec extension dans 
d’autres communes (lot 6, Centre FAFIALA) 




des  terroirs des  lots du projet dans  le  sud est.  Le missionnaire a été accompagné  tout au  long de  la 
























celui  de  Langoro/Vohipeno,  de  2  à  3  mètres  dans  la  Basse  Matitanana  et  dans  les  bas  fond  de 
Mandrosovelo et d’Ankosibe. Les parties aval des collines n’ont pas été épargnées par  la  submersion 
entraînant la pourriture des tubercules de manioc, de patate douce et une partie de riz pluvial. Tous les 
périmètres  irrigués  et  les  bas  –fonds  drainés  de  la  région  d’Atsimo  Atsinanana  ont  été  également 
inondés d’une  semaine à plus de quinze  jours. Les  tanety n’ont pas été épargnées, que ce  soit  sur  la 
culture de manioc (pieds cassés ou tubercules pourris) ou les cultures de rente (chute des fruits).  
Cette forte précipitation a été suivie par une longue période de sècheresse. En effet, en un mois (du 25 
mars au 23 avril),  les pluviomètres n’ont enregistré que 31,6 mm de pluie  (que  ce  soit  sur Vatovavy 

















SCV Tanety  269  361 192 89  911,0
RMME  5  47 2,5 6  60,5
Intensification rizicole  7  147 60 127  341,0
BFD  175  164 17 23  379,0
Maraichage    14  14,0





















  SD Mad Manakara SD Mad Farafangana AVSF Manakara  AVSF Vohipeno
Chef de mission  1/1  1/1 1/1  1/1
Adjoint / Chef de mission   1/1 1/2
Techniciens agricoles  5/5  8/9 4/4  5/6
Agents techniques  12/12 18/20 6/6 
Socio organisateur    3/3
NB : Les agents techniques sont des paysans  (comme  les paysans pilotes) qui sont formés sur  le terrain pour 
servir de relai ou de personne ressource dans les zones une fois que le projet sera parti. 















Tanety  233,25 269 807 0,29 344 
Bas fonds drainés  189,29 175 159 1,19 401 
RMME  19,93 5 149 0,13 85 
SRA / SRI  1,68 7 4 0,42 4 














Tanety  324,2 361 1255 0,26 629 
Bas fonds drainés  105,5 164 451 0,23 303 
RMME  1,4 47 27 0,05 7 
SRA / SRI *  80,0 147 341 0,23 209 















Tanety  198,9 192 1846 0,11 607 
Bas fonds drainés  3,7 17 46 0,08 19 
RMME  1,4 2,5 22 0,06 12 
SRA / SRI *  1,3 60 24 0,05 15 




RMME et  SRA/SRI non encore achevées à  la date de  la mission.  Les objectifs  sur bas  fonds 













Tanety  75,5 89 676 0,11 340  274
Bas fonds drainés  2,9 23 21 0,13 14  132
RMME  0 6   51
SRA / SRI  19,5 127 145 0,13 99  413

















parcelle A0  A1  A2  A3&+  A0  A1  A2  A3&+ 
Stylosanthes en pure  19,56  50,09 43,6 14,6 127,85 26 107  143  39  315
Brachiaria en pure  7,43  18,4 26,7 7,9 60,43 20 81  82  19  202
Manioc + Stylosanthes  3,5  2,51 1,5 0,98 8,49 11 8  9  6  34
Manioc + Brachiaria  3,36  0,27 1,7 0,32 5,65 16 1  6  1  24
Manioc + autres (arachis, 
vigna...) 
1,75  2,37 4,14 0,64 8,9 29 15  17  4  65
Riz pluvial + stylosanthes  3,38  1,66 2,73 0,27 8,04 19 10  26  2  57
Diversification (Maïs, patate 
douce, banane) 
4,02  0,38 2,25   6,65 61 6  4     71
Ananas, Caféier, Giroflier, 
Litchis + Arachis 
0,96    4,66   5,62 3    16     19
Pois de terre paillé  0,1  0,4 0,1 0,02 0,62 2 5  1  1  9
Pois de terre + Brachiaria     0,11 0,07   0,18   3  1     4
Autres PC en pure (Arachis, 
bana grass) 
0,02  0,15 0,61   0,78 1 1  5     7

















parcelle A0  A1  A2  A3&+  A0  A1  A2  A3&+ 
Stylosanthes en pure  22,21  36,89  26,77 0,38 86,25 75 155  84  3 317
Brachiaria en pure  17,03  23,79  26,35 7,33 74,49 61 62  90  27 240
Manioc + Brachiaria  53,17  16,57  12,26 4,66 86,66 144 43  42  13 242
Manioc + Stylosanthes  45,04  20,00  5,29 0,27 70,61 134 74  34  1 243
Diversification (Niébé, 
Maïs, Sorgho, patate 
douce, taro paillé)  4,53     0,01   4,54 63    1    64
Pois de terre paillé  0,69         0,69 35         35
Riz pluvial + stylosanthes  0,14  0,04  0,41 0,05 0,63 30 11  33  10 84
Caféier + Arachis ou 
Arachis en pépinière  0,04     0,15 0,12 0,31 7    18  5 30











parcelle A0  A1  A2  A3&+  A0  A1  A2  A3&+ 
Stylosanthes en pure  31,8  22,7  2,33 8,41 65,24 172 183  34  113 502
Brachiaria en pure  9,43  12,9  1,1 19,28 42,71 69 93  20  280 462
Manioc + Brachiaria  6,4  2  0,02 4,02 12,44 46 18  1  29 94
Manioc + Stylosanthes  21,1  7,8  2,8 25,2 56,9 111 55  19  127 312
Manioc + autres (Niébé, 
Pueraria, Arachis...)  0,01  0,33  0,02 1,49 1,85 2 6  1  45 54
Diversification (Niébé, 
patate douce, taro 
paillé)  1,02     0,18 3,2 4,4 34    2  35 71
Pois de terre paillé  1,14  0,1  0,02 1,2 2,46 16 3  1  14 34
Riz pluvial + 
stylosanthes  1,6  0,65  1,03 2,2 5,48 14 26  11  29 80
Caféier + Arachis ou 
Arachis en pépinière  1,02  4,44  0,57 1,46 7,49 84 108  9  57 258















parcelle A0  A1  A2  A3&+  A0  A1  A2  A3&+ 
Brachiaria en pure  20,06  2,81 0,35 1,85 25,07 177 25  5  23  230
Manioc + Stylosanthes  16,44  3,81 0,65 0,25 21,15 67 30  5  2  104
Stylosanthes en pure  9,19  1,21 0,34 1,44 12,18 74 9  5  17  105
Manioc + Brachiaria  6,25  3,64 0,05 0,02 9,96 32 21  1  1  55
Riz pluvial + stylosanthes  3,36     0,15 0,24 3,75 6    1  5  12
Caféier + Arachis ou 
Arachis en pépinière  1,80  0,37   0,18 2,35 120 20     2  142
Diversification (Niébé, 
Maïs, patate douce)  0,38  0,02   0,05 0,45 14 1     2  17
Pois de terre paillé  0,10    0,03 0,18 0,31 1    1  4  6
Maraîchage (Concombre, 
Oignons, Petsay...)  0,04  0,01     0,05 4 1        5










































































abrasion  (au  pilon)  de  l’ordre  de  2‐3  jours  <  15‐20  jours  habituellement.Brachiaria  humidicola, 
généralement bien développé, voire très bien (> 50 cm) pour des installations par éclats de souches 





- Brachiaria  humidicola  en  pure  installé  en  janvier  avec  un  bon  développement  comme 
précédemment.  A  proximité  se  trouve  une  zone  de  colonisation  de  Gréviléa  sur  un  sol 











- Pépinière  d’arbres  forestiers  (acacia  et  giroflier)  gérée  par  une  OP  dans  le  cadre  du 
programme d’aménagement.  
Toutes  ces  parcelles,  situées  en  amont  des  rizières  de  bas  fonds,  sont  intégrées  ou  à 
proximité de la concession familiale qui se caractérise par un système agroforestier à base 












(reprise de  riz  traditionnel)  juste après  le  tavy car pour  le cas observé, où  l’agriculteur a 











































letchi  et  cocotier.  Il  a  été proposé de  rajouter du manioc  et  d’autres  arbres  comme  giroflier  et 
cannelle. 
Cette stratégie de développement et de sécurisation de l’exploitation au travers la mise en place de 
systèmes  agro  forestiers  est  courante  et  les  SCV  peuvent  participer  à  cette  dynamique  et  la 
















Par  rapport  à  la  sélection  de  variété  performante  de  riz,  la  question  sur  la  nécessité  des 
investissements dans  la  collection de  riz a été abordée.  Il a été précisé qu’actuellement, dans  le 
cadre du projet,  le problème  fondamental réside dans  la gestion des risques de production, mais 
pas  vraiment dans  la potentialité d’une  variété. Quelque  soit  la  variété de  riz et quelque  soit  la 
longueur de  son cycle, elle peut  toujours subir des aléas climatiques  (cyclone ou sécheresse). De 
plus,  les  agriculteurs  n’utilisent  pas  beaucoup  d’engrais.  Donc,  les  variétés  attendues  et  à 
développer  dans  le  Sud  Est  ne  sont  pas  forcément  des  variétés  productives  mais  des  variétés 
rustiques. Il faut donc réfléchir à nouveau aux objectifs. 
 
- Les  activités  en  entomologie  consistent  à    i)  une  veille  phytosanitaire  sur  tanety  en 







connaissance  de  leurs  dégâts  sur  différentes  variétés  de  riz  est  nécessaire  afin 
d’identifier  les  caractéristiques  de  résistances  ou  de  sensibilité  (attraction)  des 

















les paysans.  Les  causes  sont évaluées : pas  la maladie de  la varoise, pas de maladie 
identifiée,  les  résidus de pesticides utilisés  en  SCV  sont  envisagés. Pourtant,  ceux‐ci 





recours  à  aucun  intrants.  Il  reste  important  d’identifier  les  causes  de  la  mortalité, 






collection de  riz  (fils de B22) parallèlement  avec  la  collection de  SCRID.  Tous  les  riz ont  été 























































Installation  et  multiplication  d’une  couverture  d’arachis  sous  caféier.  Cette  couverture  est 
manifestement  intéressante  pour  les  paysans  par  l’économie  de  main  d’œuvre  d’entretien  des 
caféières, et le gain de croissance des caféiers. Cette économie de main d’œuvre laisse entrevoir la 
possibilité  de  relancer  une  production  de  café  à  moindre  coût,  permettant  ainsi  des  revenus 
supplémentaires.  Un  recépage  progressif  des  caféiers  sera  donc  à  prévoir.  En  parallèle,  il  est 














iii) brûlis,  mise  en  eau,  piétinage,  et  repiquage.  Cette  dernière  manière  présente  de  bons 
résultats à  confirmer avec  variété de  riz « Bekomandro » photopériodique et  tardive  (fin 
novembre à fin mai). 





















Parcelle de  stylosanthes de 2007‐08,  reprise en manioc en août 2009.  Le manioc est  faiblement 
















- En  amont  des  parcelles  de  M.  Maliger :  traitement  de  lavaka  actif  avec  du  Brachiaria 







vu  de  la  différence  de  croissance  entre  acacias  installés  avec  ou  sans  précédent  de  plantes  de 
couverture. Les acacias sur précédent plante de couverture sont largement mieux développés que 
ceux  installés dans  le bozaka.  Il  est donc préconisé d’installer du manioc habillé  avec plante de 




suite  forte  implication des paysans. Ce périmètre bénéficie d’une bonne maîtrise de  l’eau, 80 ha 
sont cultivés sur 82 cultivables. Le projet encadre 71 ha dont 33,4 en SRA Vatomandry, 23 ha de PC 
et 15 ha d’habillage (SCV). L’encadrement de 83 paysans de l'AUE est assuré par une technicienne, 
















Parcelle de  stylosanthes  d’un  an, bien développé  et  en  fleur.  Sera utilisé  saison prochaine pour 
installer  du  manioc  (groupe  des  femmes  de  Berangoro).  La  culture  du  riz  est  toujours  risquée, 
surtout sans engrais, dans cette zone avec les aléas climatiques. 
 
Terroir  d’Amboanjobe,  parcelle  de  Mr  Parido.  C’est  un  système  agro  forestiers  en  cours 
d’installation sur une reprise de Brachiaria avec ananas, giroflier, et manioc prévu (Cf. phot n° 9). Il 
a  été  suggéré  de  valoriser  la  restructuration  assurée  par  le  brachiaria  en  associant  des  cultures 
maraichères au manioc et aux jeunes arbres. 
 






est  la plus performante avec environ 1,8  t/ha et  supérieure aux variétés Vihimbohangy, 
Rangahimamo, FOFIFA 161, Bemalady (‐), SBT 403, Varybe, Nerica 4 et Beangovo. 
- Autre partie prévue en manioc cette année 2010 






Une  parcelle  de  stylosanthes  de  2  ans  présente  une  forte  biomasse  qu’il  est  recommandé  de 
contrôler avant sa reprise en culture soit par un piétinage pour tasser et coucher cette biomasse, 
soit par une fauche haute à 1,2 – 1,4 m de hauteur afin  maintenir le stylo en croissance et recycler 







D’une manière générale,  Il est  recommandé aux différentes équipes de  rester vigilantes  sur  i)  le 
contexte socio‐économique de  leurs  interlocuteurs,  ii)  les objectifs des paysans encadrés afin qu’il 
n’y  ait  pas  antagonisme  entre  leurs  attentes  et  les  inévitables  consignes  et  recommandations 
techniques,  iii)  les  réalisations  et  cultures  traditionnelles  voisines  des  parcelles  encadrées, 
notamment  les  systèmes  agroforestiers pratiqués.  Sur  ce dernier point,  il peut être pertinent et 





Nous  avons  pu  observer  que  de  nombreuses  parcelles  « habillées »  en  stylo  ou  brachiaria 
étaient  utilisées  pour  installer  des  arbres  fruitiers.  Ces  extensions  généralement  réalisées  en 
périphérie de  la concession  familiale pourraient être utilement encouragées en effectuant des 
associations de cultures avec les arbres. Les systèmes SCV faciliteraient la croissance des arbres 





manioc habillé,  le  stylosanthes et  le brachiaria. Valoriser ces  surfaces avec des  systèmes agro 
forestiers (SAF) incluant SCV, fruitiers, arbres utiles (girofliers, caféiers, cannelliers), de la vanille, 
et  du  maraichage  permettrait  de  dépasser  le  stade  de  subsistance  de  cette  agriculture  sur 
tanety. L’intérêt particulier que  revêtent  les  systèmes que  l’on peut qualifier d’agroforestiers, 
puisqu’ils  intègrent  une  composante  pérenne  pour  les  éventuels  aménagements  de 
toposéquence, qui  incluent également des espèces arborescentes en parallèle aux opérations 
d’embocagement.  Il  s’agit  des  fruitiers  gérés  selon  les  techniques  de  l’agroécologie  où  les 
plantes auxiliaires  jouent un  rôle dans  la gestion de  la  fertilité. Ce  système profite  largement 
d’une installation sur brachiaria. 









matière organique à  l’échelle de  l’exploitation, au‐delà du périmètre du  jardin de case où elle 
est déjà pratiquée. Les techniques d’Organic farming devraient être promues.  
Il  est  pratiquement  nécessaire  de  développer  dans  ces  zones,  où  les  sols  présentent 
généralement  une  bonne  structure  physique  mais  sont  chimiquement  vides,  toutes  les 
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possibilités  de  fumure  organique,  étant  entendu  que  la  matière  organique  permet  de  jouer 












Discussion  sur  la  structure  éclatée  des  exploitations  avec  une  majorité  de  bois  de  forêt 
secondaire, caféières, quelques parcelles de petites surfaces de tanety en partie sommitale ou 
début  de  pente. Une  typologie  existe,  elle  devrait  être mieux  connue  et  apparaître  dans  les 
rapports. 
Il  est  rappelé  la  nécessité  d’adapter  les  actions  aux  stratégies  et  objectifs  des  paysans  pour 
proposer  et  prendre  en  compte  les possibilités d’assolement  avec  la  répartition des  surfaces 
disponibles entre jachère, habillage et production de riz pluvial. 
 
Problème de  fond  sur nature des  interventions et des bénéficiaires  visés.  Les populations  les 
plus  démunies  ne  peuvent  constituer  un  volant  dynamique  du  secteur  privé  susceptible  de 
prendre le relai en terme moteur du développement. 






en  termes  d’habillage,  d’encadrement,  d’associations  culturales,  notamment  les  SAF 





Les  activités  du  SCRiD,  dont  la  veille  phytosanitaire,  pourraient  être  adaptées  aux  différents 
environnements,  l’étude  des  vers  blancs  dans  des  sols  non  collants,  le  riz  pluvial  plus  vers 
Vohipeno qu’Ankepaka. 




a  priori  les  bas  fonds  représentent  un  axe  important  car  permettant  aux  agriculteurs  une 
meilleure  gestion  du  risque,  et  les  surfaces  sont  importantes,  ii)  la  réponse  aux  enjeux 
environnementaux  comme  la  proposition  d’alternative  au  tavy  pour  fixer  une  agriculture 
durable  et  respectueuse de  l’environnement. Dans  ce dernier  cas,  les  actions d’habillage des 
cultures de  riz pluvial pour mettre en place des  systèmes de  culture durables  sur  couverture 
végétale  sont  une  réponse  d’alternative  au  Tavy.  Cependant  cette  réponse  s’adresse  à  des 
populations  excentrées,  éclatées  et  fortement  démunies,  elle  nécessite  entre  autres  la 
disponibilité  de  variétés  de  riz  pluvial  performantes  dans  ces  conditions  donc  forcément 
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biomasse  selon  le  calendrier  cultural  (cf.  schéma  ci‐après).  Parmi  les  plantes  disponibles,  on 






Le schéma ci‐dessus  illustre  les séquences et associations culturales possibles selon  les plantes 
disponibles  au  cours  de  l’année,  l’objectif  étant  de  proposer  aux  agriculteurs  des  cultures 
complémentaires,  et  donc  à  la  fois  de  la  biomasse  et  des  revenus  supplémentaires  selon  le 
calendrier cultural. 
 
Dans  le sens d’un certain développement de cultures plus  rémunératrices que  le manioc, une 
voie  à  prospecter  serait  d’envisager  les  possibilités  d’assurer  un  marché  à  ces  produits  de 
diversification. Deux possibilités : i) la plus délicate qui ne peut être prise en charge par le projet 
actuel, mais qui mérite  réflexion, serait d’assurer  l’achat, au moins partiel des productions ou 






à  une  agriculture  minière.  Un  objectif  essentiel  de  l’agroécologie  est  de  protéger  le  capital 












afin,  d’une  part  de  rappeler  les  principes  des  SCV  et  d’autre  part  de  proposer  les  premières 
synthèses et conclusions de la mission. 
Pour l’aspect formation, la présentation s’est appliquée à : 
- Expliquer  que  la  capacité  à  produire  d’un  sol  dans  un  environnement  donné, 










- Montrer  l’intérêt d’identifier des  systèmes de  culture  respectant  les principes des 
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Du 25 mai au 02 juin 2010 
 









L'intervenant travaillera en étroite collaboration avec les équipes techniques de la Cellule 
de projet et des opérateurs du projet. 
Il fera des évaluations des résultats obtenus et apportera également un appui 
méthodologique et technique pour l’analyse des résultats agronomiques. 
Trois types d’appui sont prévus dans le cadre de la mission  
- préparation de campagne C3 et déjà appui à la réflexion de la campagne C1/C2 de 
l’année agricole suivante : 
 état des parcelles par rapport aux couvertures végétales et à la culture 
précédente conduisant aux recommandations de systèmes de cultures et de 
préparation des parcelles à proposer ; 
 recommandations issues de l’analyse des résultats des précédentes années 
agricoles ; 
- suivi de parcelles en place (C2 ou culture pluviale) : 
 état des parcelles aux phases de mise en place de la culture et en cours de 
culture ; 
 suivi fiches parcelles et base de données parcelles. 
- traitement des données de campagne C1 (riz précoce sur bas fonds drainés) : 
 analyse des données de campagne au niveau technico-économiques et de 
l’organisation de la campagne ; 
 réflexion sur les systèmes à conduire compte tenu des situations actuelles 
du milieu (situation climatique, situation du sol, choix des agriculteurs…) 
Au travers de ces différents appuis, les principaux objectifs concrets attendus à l'issue de 
cette intervention sont les suivants : 
9 Validation des analyses agro-économiques des résultats des parcelles suivies par le 
projet au cours de la campagne C1 de l’année agricole 2009/2010 ; 
9 Evaluation des propositions techniques et des états de culture pour la campagne 
C2 ; 
9 Recommandations techniques sur les systèmes de culture proposables aux 
exploitations agricoles pour la campagne C3 à court terme et plus généralement 
pour l’ensemble des campagnes et pour l’ensemble des zones du projet suite aux 
résultats des missions d’appuis précédentes; 
 
La mission interviendra uniquement sur la zone du Sud est, Vatovavy Fitovinany et Atsimo 
Atsinanana avec 4 opérateurs (SDMad Manakara, AVSF Manakara, SDMad Farafangana 
et AVSF Vohipeno). 
 
Une restitution des premiers résultats de la mission sera effectuée avec les opérateurs du 
projet dans le Sud Est. 
 
Un compte rendu de mission retraçant les analyses et les recommandations proposées par 





Mardi  25 mai 2010 
- Déplacement sur Manakara 
 
Mercredi  26 mai 2010 
-  Zones AVSF Manakara 
- Petite restitution-échanges en salle ou sur terrain à la fin de la journée 
 
Jeudi  27 mai 2010 
- Zone AVSF Vohipeno 
- Petite restitution-échanges en salle ou sur terrain à la fin de la journée 
 
Vendredi  28 mai 2010 
-  Zones SDMad Manakara autour d’Ankepaka 
- Visite des sites de TAFA et de l’URP SCRID (Ankepaka et autres sites si possible) 
 
Samedi  29 mai 2010 
-  Autres Zones SDMad Manakara (Maraomby,…) 
- Petite restitution-échanges en salle ou sur terrain 
- Trajet Manakara-Farafangana 
 
Dimanche 30 mai 2010 
- Zones Farafangana (Zones des bas fonds drainés-Mahety et/ou autres) 
 
Lundi 31 mai 2010 
- Zones Farafangana (zones des PPI) 
- Petite restitution-échanges en salle ou sur terrain 
- Trajet Farafangana-Manakara 
 
Mardi 01 juin 2010 
- Restitution /Discussion en salle avec tous les opérateurs 
 
Mercredi 02 juin 2010 
- Retour sur Tana 
 
Budgétisation 
La mission, qui durera 09 jours (7jours de terrain et 2 jours de trajet), est organisée dans le 
cadre du marché N° 28/-2007/MAEP/BVPI-SEHP. 
 
 
